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Okay Temiz iki yeni çalgısıyla artık Türkiye'de
Müziği ‘fıkırdatmaya’ çalışacağım
Artık çalışmalarının önemli 
bir bölümünü Türkiye’de 
gerçekleştirecek olan Okay 
Timiz, bugünden 
başlayarak bir dizi konser 
verecek. Timiz. Türkiye’de 
müzikte birçok ritm 
yanlışlığı yapıldığını, 
oluşturacağı ritm grubuyla 
müziği "fıkırdatmaya” 
çalışacağını söylüyor. 
Eklemeden de edemiyor: 
"Caz müziği aynı ortamda 
3 günden fazla çalınamaz. 
Bir de yemek olayı var. 
Yemek yendi mi, müzik 
biter.”___________________
LA LE FİLOĞLU_________
Okay Temiz, bir dizi konser­
lerinin ilkini bugün saat 15.30’da 
Moda Sineması’nda verecek. Sa­
natçı, daha sonra Eskişehir Ana­
dolu Üniversitesi’nde Beyin 
özürlüler Merkezi yararına bir 
konser verecek. “Oriental Wind” 
adlı grubuyla yurtdışında adın­
dan sıkça söz ettiren Okay Te­
iniz, BlLSAK’m düzenlediği di­
zi konserlerde Erkan Oğur (elek­
tro gitar), Melih Özçeuk (bas), 
Nedim Nalbantoğlu (keman) ve 
Levent Altındağ (flüt-saksofon) 
ile birlikte çalacak.
Okay Temiz, “folk-jazz” diye 
tanımlanan müziğinde, Asya’­
dan, Avrupa’dan ve Afrika’dan 
tınılar taşıyan çok sayıda çalgı 
kullanıyor. Temiz’in son olarak 
keşfettiği çalgıları ise “Benim 
Çdgın Miğferim” ve “Piramit.” 
Miğfer, Hindistan’ın güneyinde 
çalman çömlek tekniğinin yardı­
mıyla, kask üzerine mikrofonlar 
yerleştirilerek oluşturuldu. Okay 
Temiz’in İsveç teknolojisiyle 8 
ayda gerçekleştirdiği Piramit’i 
ise, suyun damlama sesinden ki­
lise çanına, darbukadan deve 
çanlarına kadar 256 değişik ses 
çıkartabiliyor. Sanatçı, bu çalgı­
larını Moda Sineması’ndaki kon­
serinde de kullanacak.
Yirmi yıldan bu yana İsveç’te 
yaşayan ve festivallerde İsveç’i 
temsil eden Temiz, Türkiye’ye 
geldiğinde bazen bir TV progra­
mına katılıyor, bazen de sessiz 
sedasız tatilini yapıp İsveç’e dö­
nüyordu. Sanatçı, Türkiye’ye yer­
leştikten sonra III. Bilsak Caz 
Festivali’ne katılmış, Tayfun’un 
bestelediği “Ağrı Dağı Efsanesi” 
adlı müzikli gösteride yer almış­
tı. Bir ara BlLSAK’ta çalmaya 
başlayan sanatçı, “yemek yiyip, 
içki içenlerin ilgisini 
dağıtmamak” için cazlı gecelere 
son yetmişti. Sanatçıya Türkiye1 
ye dönüş nedenlerini, 20 yıl için­
de Türkiye’de oluşan cazı nasıl 
bulduğunu soruyoruz:
— Daha önceki konuşmamız­
da, İsveç’ten aldığınız yardımla 
Türkiye ve başka ülkelerde kon­
serler verdiğinizi, Türkiye’de iyi 
müzik yaparak yaşamanın zor 
olduğunu söylemiştiniz. Bu zor­
luklar halen devam ediyor. Fikir 
değiştirmenizin nedenleri?
TEMİZ — Bir tane nedeni 
yok ki. 20 yıldır dışardayım ve 
yaptığım bir sürü bağlantı var. 
Bu bağlantılar olduktan sonra 
insan nerede olursa olsun etkin­
liğini sürdürebilir. Yurtdışında 
bağlar sağladıktan sonra kendi 
ülkemde çalışmayı tercih ederim.
“ B EN İM  ÇILGIN M İĞ FER İM ”  —  Okay Temiz’in yeni oluşturduğu çalgılardan biri de “Benim Çılgın Miğferim” adını 
taşıyor. “Benim Çılgın Miğferim", Hindistan’ın güney yörelerinde çalınan “çömlek” tekniğinin yardımıyla, kask üstü­
ne mikrofonlar yerleştirilerek ortaya çıkarılmış.
Bu kadar yıl ülkeme bir şey ve­
remedim. Hepsi bir yana, sıcağı, 
İstanbul’un havasını özledim. 
Ancak dediğiniz gibi zorluklar 
halen var. İsveç’te kaldığım süre­
ce İsveç hükümetinden yardım 
alıyordum. Bundan sonra çalış­
malarımın büyük kısmını Türk­
iye’de sürdüreceğim. Burada kur­
duğum grupla uluslararası festi­
vallere katılmak istiyorum. Bu 
projeyi gerçekleştirmek için Kül­
tür ve Tiırizm Bakanlığı’nın des­
teğine ve ilgisine ihtiyacımız ola­
cak. önümüzdeki günlerde An­
kara’ya giderek bakanlıkla bu 
konuyu görüşeceğim. Ben gazi­
no sanatçısı değilim ki para ka­
zanabileyim. İyi niyetle, enerjiyle 
ve istekle geldim buraya. Hep 
kültürel amaçla çalışmak istiyo­
rum.
— Konserler dışında Türkiye  ^
de yapmak istediğiniz başka et­
kinlikler var mı?
TEMİZ — TRT Caz Orkest­
rasına katılmak istiyorum. Bu 
orkestrada çok iyi müzisyenler
var. Bu arkadaşlarla yurtdışında 
konserler verebiliriz. Bu arada 
İsveç’teki çalışmalarım da süre­
cek. TV, radyo programlarına ve 
yurtdışı festivallere katılmak is­
tiyorum. Uzunçalar ya da kaset 
çalışmaları da yapacağım. Tür­
kiye’de, Türk müziğine taze kan 
getireceğiz. Dünyada en sağlam 
ritmi olan ülkelerden biriyiz. 
Ama bu özelliğimiz günden gü­
ne kayboluyor. Disko, disko fa­
sıl, Türk Klasik Müziği, hatta 
arabesk olsun, her türlü sanatçı­
ya ritm konusunda yardım için 
açığım.
— Örneğin arabeskin ünlü is­
mi Acıların Kadını Bergen ya da 
İbrahim Tatlıses sizden yardım 
istese, birlikte nasıl bir çalışma 
yapmayı düşünürsünüz?
TEMİZ — Yapılan bir sürü 
ritm yanlışlıkları var. Bazı ana 
vuruşlar, ara dolduruşlar, deği­
şik seslerdeki ritm esprileriyle 
müziğe daha canlı bir şekil ver­
mek istiyorum. Bunu da oluştu­
racağım bir ritm grubuyla ver­
meyi amaçlıyorum. Kısaca mü­
ziği “fıkırdatmak” için çalışaca­
ğım.
— Belki festivallerin, belki de 
cazın kulüplere girmesinin etki­
siyle caz artık Türkiye’de daha 
çok dinlenen bir müzik. 20 yıl 
sonra Türkiye’ye yerleştiğinizde, 
Türkiye’de oluşan caz ortamını 
nasıl buldunuz?
TEMİZ — Türkiye’de iyi mü­
zisyenler var. Ama Türkiyeli e ca­
zın bilincinde olan patron çok 
az. Gece kulüplerine kimse mü­
zik dinlemeye gitmiyor. Müzis­
yenler de her gece aynı yerde çal­
dıkları için memurlaşıyorlar. Av­
rupa’da dans müziği yapan lo­
kallerde bile her gün müzisyen­
ler değişiyor. Bir dekor, akustik 
bile insana ilham verebilir. Caz 
müziği aynı ortamda üç günden 
fazla çalınamaz. Bir de yemek 
olayı var. Yemek yendi mi, mü­
zik biter. Benim bütün ümidim 
gençler. Konserlere gelip müziği­
mi dinlerler. Kulübe gelenler gi­
bi eş dost görüp, iş konuşup bir 
de Okay Temiz dinlemezler.
Benzerliğin bu kadan«s; “ "„S8î l ı S K
Adrian Frearson, ûç ünlü sinema sanatçısının hık demiş burnundan 
düşmüş. Sanki Elizabeth Taylor, Humphrey Bogart ve James Dean 
bir araya gelmişler. Geçenlerde Londra’da Piccadilly’de yeni açılan bir 
giyim mağazasının uyanık sahibi, ünlü “starların bu üç benzerini yan 
yana getirdi ve yeni mağazasına epey ilgi topladı. (Fotoğraf: AP )
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